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Frase del mes 
El profesor no es el saber, sino el mediador del saber. 
Jornadas pedagógicas del IDEP en jun1o de 2002 
Presentación de resultados finales y productos de los proyectos 
de innovaáón e investigaáón realizados en la vigencia 2000-
2001 en las siguientes áreas: 
Innovaciones en informática educativa 
Innovaciones en competenáas básicas. 
Investigación en el aula sobre lenguaje, lectura y esaib.Jra 
lnvestigaá6n en el aula sobre rurrfculo integrado, pedagogía por 
proyectos y didáctica de las dencias y la matemática 
lnnovaáón en valores e lnvestigaá6n en aula sobre convivencia y 
formadón ciudadana 
Reflexiones de Jean- Jacques Rousseau1 
La educación moral 
¿Deseáis estinUary alinentar estos prineros atisbos de sensNdad 
en el corazón de un jovencito, indinando su disposiáón hada la 
beneficenda y la bondad? Entonces evitad plantar en él las semillas 
del orgullo, la vanidad y la envidia. dándole una imagen equivocada 
de la feliddad. No le mostréis la pompa de las cortes, el orgullo 
de los palados, las delicias de los espectáculos; no lo introduzcáis 
en la sociedad y en las rariones briantes. No le mostréis lo externo 
de la alta sociedad hasta haberlo puesto en condiciones de 
apreciarla en sus propios términos. Mostrarle el mundo antes de 
que pueda entenderlo no es formarlo, sino corromperlo; no es 
instruirlo, sino engañarlo. 
Por naturaleza los hombres no son ni reyes, ni nobles, ni cortesanos 
ni millonarios. Todos los hombres nacen pobres y desrl.Jdos; todos 
están sujetos a las miserias de la vida, a sus penas, sus 
enfermedades, sus necesidades, sus sufrimientos de todo tipo; 
finalmente, todos están condenados a morir. Esto es lo que el 
hombre reaknente es; esto es éqJelo a lo que ningún mortal puede 




.. de lnsaipción 
Francesco Tonucci 
8 Premío Compartir al Maestro busca 
reconocer a aquellos docentes que 
hayan hecho un aporte significativo a 
la rultura y al ambiente educativo de 
su colegío y, en partirular, a los logros 
académicos y a la formación de valores 
en sus estudiantes. 
8 próxino 15 de marzo vence el plazo 
para la recepdón de formularios de 
inscripción al Premio Compartir al Maestro 2002. los 
docunentos deben enviarse a la Cale 67 N"11-61. 
informaáón, comunicarse a la línea 
o escribir al correo electrónico: 
Sitio web: v.ww.fundaáorlcornpac1com 
inseparable de la naturaleza humana; lo que mejor constituye la 
tunanidad. 
Alertad a vuestro alumno de sus faltas antes de que las cometa; 
no lo aJpéis U1a vez que hayan SI acecido, porque sólo estioolaréis 
su amor propio a la rebeldía No aprendemos nada de ll1a lecd6n 
que detestamos. Nada me resulta más estúpido que la frase: "te 
lodije". . 
Es haciendo el bien como nos volvemos buenos; no conozco mejor 
método. 
1 Jean-Jacques Rousseau nadó el28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. 
Huérfano de madre a los ónco ailos y abandonado por su padre a los diez, 
fue criado por sus tros hasta que en plena adolescencia se independizó y 
viajó de un lado al otro para recalar en Parfs en 17 42. 
Su pensamiento filosófico se centra alrededor de las relaciones del hombre 
con el Estado, el conocimiento y la naturaleza. En el campo educativo, 
Rousseau combatió la intolerancia y la ignorancia de su tiempo, redamando 
el respeto por las emociones de los nií'los junto con sus etapas madurativas 
y sus impulsos naturales. 
ESTUDIANTES PROTAGONISTAS DE 
SU PROCESO 
UNA REAUDAD QUE NO PODEMOS 
IGNORAR 
UN PROYECTO DE VIDA 
Entre octubre de 1999 y octubre de 2000 
eiiOEP apoyó el proyecto de investigadón 
"Caracterizad6n de la práctica pedagógica, 
de la relaáón con el conocimiento y de la 
interacáón soóal, que se dan en el trabajo 
por proyectos, eje de la innovación 
educativa" desarrollado por los docentes 
del Centro Educativo Ubertad (CEL). 
8 proyecto de investigaáón educativa "la 
enseñanza por proyectos, una metodología 
para el desarrollo de competencias" 
mostró la necesidad de someter las 
experiencias pedagógicas a una 
planificación, ejecución y evaluación 
coledivas dentro de un marco ilvestigatívo. 
la investigadón Esruela y trabajo infantil y 
jwenil, realizada en el periodo escolar del 
af'lo 2000 por parte de los investigadores 
lola Cendales y Germán Maríño de la 
Fundaáón Dimensión Educativa, exploró la 
relación trabajo infantil-escuela en 6 
esruelas del Distrito Capital con alumnos 
de los grados V y VI, con edades 
comprendidas entre los 9 y los 14 aí'K>s. 
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